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Abstrak 
  Tujuan perancangan adalah untuk membuat game 3D dengan genre 
game Adventure pada Personal Computer dengan menggunakan engine Torque. 
Metode analisa yang digunakan adalah dengan melakukan survei lapangan yaitu 
membagikan kuesioner pada para gamers untuk mengetahui game yang sedang 
diminati masa kini dan juga melalui hasil kuesioner, juga dilakukan penelitian yaitu 
dengan membandingkan beberapa game yang sesuai dengan hasil kuesioner guna 
mengetahui kelebihan maupun kelemahan pada masing-masing game sehingga 
ditemukan solusi untuk perancangan game. Dari hasil analisa, maka dirancang 
game sesuai dengan hasil kuesioner dengan judul game Westmaster Whinnington. 
Westmaster Whinnington adalah game 3D dengan genre adventure dan 
diimplementasikan sebagai game PC. 
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